































2011年と 2012年にO名、 2013年度に 1名、 2014年度に3名というように年々増加の傾向
にある。
自律的な学習習慣に乏しいこれらの学力下位者を日々の学習に取り組み易くするため、担
当授業(Listening1 • n)において、 rListeningLoungeJ (成美堂)というテキストを取
り入れた。このテキストは各履修者がパソコン、携帯、スマートフォンを使用して授業外学
習を行える Web英語学習システム rLINGUAPORTA:リンガポルタJ(e-learning) と連動
している。学習の流れとしては、週l回CALL教室にてテキストを用いた一斉授業を行い、
一課分を指導し、授業で学んだ学習事項(一課分)を翌週までに各学習者がインターネット
上で復習する。リンガポルタの各課は4つのセクション(1.Vocabulary and Expression， 
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息子・・10 少し息子・・10 あまり恩わない・・・4 全く恩わない・・・0
5.リンガポルタに取り組むことによって、以前よりも英語のカがついたと思いますか。
息子・・3 少し息子・・16 あまり思わない・・・5 全く思わない・・・0
6.今後もリンガポルタでの学習を続けたいと思いますか。
思う・・・9 少し思う・・・9 あまり思わない・・6・ 全く思わない・・・0
4 ・一一一--' ・ ・ u.. A...._ . _.&._ ・ ・ ‘一ー・ー一一ムることによって、現
息子・・6 少し息子・・11
の他、リンガボルタでの
述して下さい。
あまり思わない・・・6 全〈思わない・・・1
・全てスマホからできるようになってほしい。 (Usteningの問題はスマホからできないので)
.リスニング問題も、スマートフォンでできれば効率が良いと思います。
・エラーが多くて困る
・家のPCを使ったときに、どうしてもできない問題がたまにあったりするところ。
-続み込みがうまくいかない時がよくある。家でも学校のPCでも答えは合っているのに何度やっても正確にな
らないこともよくあった。とてもいらいらした。
・時々、動かなくなったり固まったりする。その時は、ちゃんと学習したことになっているが、翌日になると何も
学習されていないと表示されるときがある。
・ログインできなかったり、何度やっても01こならない時、困る。
・正解を打ち込んでも、不正解になる不具合がよくあるので、時々不便さを感じます。
.PCでしか出来ない問題があることは少し不便に思いますが、間違ったところが何度も出てくるので、きちんと
えることができ、とてもよいです
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